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N U M . 14 L U N J S , 1.° D E F E B R E R O D E 1926 25 C E N T S . N Ú M E R O 
Franqueo concertado 
Lnc^o qne: íos Sres. Alcaíáei y Secre» 
t*rio8 reciban .los có¿áeroí»:,de1 BOLKTÍÍÍ 
tauc eprr-spíindán «1 distrito? ctsponárán jí 
• íihff i* 6je'TiB ej*iinpls.r en el sítio de cós- ¡i 
-tümbré. áon¿c ccrmunecerá ".hüsts e! re- ;1 
. d i » tleí número sí^uiente.^ i, 
. • Los.Sécrétíúios cuidarán ds consorrar j | 
^loi Bot^TiKtts coleccionados. ordenadar jl: 
ctente, para su cocuadcmación, qne de- !¡ 
"'c-rá.^rííifffrse eflda ftñc . - -
S E P U B t l O A L O S ÍÍUNTBSj afXÉBCOLJSS Y Y T E B K E 8 
Se sascribé en Ja Contaduría de la Diputación'provincial, a cuatro 
pesftias cincuenta céntísiós el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce réaeías ni año, a ios particulares, pagadas al solirirar la suscripción,. 
Los pegos de Hiera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
Sor la fracción,de peseta,c^úe resulta. Las suscripciones atrasadas sé co-ran con núúieíito proporcional. ' ., , . 
Los Ayuntamientos dé esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo á iá escala inserta en cítcularde fa Comisión provincial publica-
da en los oúmeros de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905, 
. Los Juzgados, municipales, sin distinción^ diez pesetas ál .año. 
. Húmero súeho, veinticinco céiíHmoü'de peseta. % 
ADVBHTETSGIA EDITORIAL 
, Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte ao pobre, se insertarán ! 
oScialmente, asimismo .cualquier anuncio coaceraiec* 
*c A1 servicio nacional que dimane dé Jas mismas; de 
interés particular previo el pajro adelantado de véin-' 
te céntimos de peseta por cada líneade inserción,: >, 
Los anuncios a que hace referencia lá circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1906, 
eu cumplimiento al acuerdo dé la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi- • 
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20,T 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo á la tari 
íxque en itiencíonádos BOT.RTTSHS S« ingerta." - . 
"', H T E O F I C I A L .' ... 
á . M . r.: Rey Do¿" i i ' íamw.: XJÚ 
.((j.;,'l';v,fí.}, "S. 1'.' ÍB.-''tíeiiis.".Ilotia 
^ ^ w r u L ^ u g o i i i & ' j ' y ^ Á . H . rt! P r í n -
c i p e , . ^ . Asturias «' Iñ fau t^s :y da-: 
•fyxíiíhin ííüritin'VanVín.ño>-pfiad 
••i'i imporiaute salud. * ^ 
'c~S(¡enu¡ óej día 31 Je «Mgoi4s 1926 )^  » 
''; Presidencia del Consejo. • 
... .' de Ministros" ;; 
''f^t • • ^ ^A''- - 'Ir - '^r-
. , ^ - » E A l . OBDEN-CIBCULAB 
\ ¡ íEiomo.- S r . r a M ! i j i o l i £ d £ ^ - . £ | ) l v 
n i ó n del personal de funoionario» 
p ú b l i c o s , *eñ r e l ac ión :» l a R e a l o r d a n 
de l S d e l a c t á s l , há , res i i l t ado qne a l 
deseo, m a s general se raaniGesta a 
favor de / l a ás is tenóia s i « : réspec t i -
'v«g pfioiná* da nueve de l a maftaoa 
. »:la« catorce, y el Gobierno, ha a o o P : 
dado, establecerla con'ese horario, a 
part i r del 1.° dé febréro^próximo, y ' 
oon c a r á c t e r general para todas l a s 
' • i r t a o i p n e g del•a! lo<^;;-¿$: : . ' ;vu. , \ jv 
E l buen espir i ta .profesional de 
los f n n c ^ v ^ ^ ^ b s ^ ^ J ^ g u ^ ^ é n * : 
te para ,eÍ. .máB «xacto y fiel oum-
plimiento .del horario. acordado, s in 
necesidad, de aplicar aedidas coerció , 
t ivas . Sin--embargo,, e l Gobierno, 
con l a esperanza de q n é no ha de 
haber lugar a su apl icac ión, cree de 
. n i deber, excitar e l celo de todos 
p a r a obtener el . m á s :pnntnal~cum-
pl imiento por medió de l a sigoiente 
B e a l disposición:l-'A " 
8. M . el R e y (Q. D . G-: ) se ha sé r -
: "vido disponer: ' - * • 
;Art ioulo l . " A part i r del d ía ! I ;0 
de febrero del presente año , los fun-
cionarios públ icos p re s t a r án loa ser-
T i o i o s correspondientes': a l empleo 
que ejerzan, todos los días l a b o r a -
bles y s i n in t e r rupc ión alguna, des-
de las nueve de l a m a ñ a n a hasta las 
do* d é l a tarde. A este efecto, los 
Jefes de Sección p a s a r á n a l de l a 
Dependencia, todos los • dias, a las 
nueve y cuarto de l a m a ñ a n a , una 
l is ta con las firmas de los empleados 
ft sus ó r d e n e s . 
. A r t i c u l o 2 .° Se recuerda lo pres-
cri to en loe articnlos 2 .° ; 3.? y"4.° 
de l a Real orden de 20 de Octubre 
de 1923; en'cuanto establece una ta-"( 
ib la de correcciones para las faltas de 
'puntualidad y 'de asistencia a la efi.*.: 
' c i ñ a ':por los funcionarios públ icos ; 
cal if icándose . de leves|.' graves o* 
i n u y ^ g r á v e s , éñ los t é rminos , que 
aquella^ Soberana disposic ión J a s re-" 
gu la , s egún él grado de reincidencia 
d e l funcionario e o r r é g i d ó / -t;' • ' 
L o que de Rea l comunico a V i E . 
para su cohocimi'ento y demás*efec- , 
tos., «••"* • • . 'cv:";f ,'.v!' -"'f5" 
O i r á g u á r d é a V . B . mu(sh6s;afio's.> 
M a d r i d , 26 de eneró de 1 9 2 6 . = f r i -
fno de Éicerá. - " .*.* '•' 
S e ñ o r . . ^ . i ; ' ' • ^ , ' ' ' ^ . " . ^ ' / j i 
- . (•Gar«a deiaiá,27'ifc e n w d e 1926) • ;, 
Ministerio déla Gobénuéién 
i.'3-» Í-J;:/-,,K«*II OBDBI^//»''.,-^;.:-:—;. 
'' I lmo^ S r . : Comprobadas p rác t i ca -
.ménte , W :di£cülta'de3 /con qúe.:tro*. 
" p f e i é a / K r ' K i M M 
min i s t r ac ión :pá ra t rami tar p o r é t l ^ 
d m u m é n t a c i ó n ,de'l(>8 coñeursos /dé 
S é c r é t a r i u de Ajruntiuniento, por 
l a ' l e n ó m é tcantidod: de: instancias 
qué1 se recibe¡ y el n ú m e r o considera-
ble, de vacantes a proveer, y" con e l 
fiiá de obv ia r ' ' é sas dificultades: y ' no 
re t rasar la t r ami tac ión dé los men-
cionados concursos, Ip que pudiera 
ocasional' .perjuicios1 a los A y u n t a -
mientos y-concursantes interesados, 
S. M . el B e y (q. ^ D . g.) se ha ser-
v ido disponer: y* 
1. ° A part ir de é s t a fecha, todos: 
los concursos gonerales que.se anun-, 
c ien en j a Gaceta para provis ión de ' 
Secretarias- de. .Ayuntamientos ' de 
primera y segunda ca t ego r í a se tra-; 
m i t a r á n en los respectivos , Cfobier-; 
.nos civi les , a.los cuá les d e b e r á n sér : 
d i r ig idas las instancias y docuinen-' 
.tos d é los concm-santés,que aspiren a; 
las vacantes' de 'Sec re ta r í as existen-' 
tes dentro de l a provincia , p u d i é n d o 
t a m b i é n presentar las instancias di-i 
rectamente en cada Ayuntamien to . 
2 . ° Asimismo los concursantes 
p o d r á n solicitar, po r medio'de una 
sola instancia, d i r i g ida a l Goberna-
dor, todas las vacantes existentes en 
l a respectiva provincia , debiendo 
asompaftar a el la tantas copias l i te-
rales o «n extraetb/de su documenta-
.ción como Secre ta r í a s soliciten;e i n -
dicando a, cuá l de és tas desean que 
se remita l a documen tac ión or ig ina l , 
que deberá ser uua por cada pro-
v i n c i a a cuyas vacantes aspiren. 
"3 . ° L o s Gobernadores;Neutro del 
plazo de cinco días que iseñala el 'pá-
rrafo segundo del a r t í cu lo 23 del He -
glamento de 23 de Agosto de 1924, 
, r e m i t i r á n a los respectivos Áynnta-..: 
mientos l a : dppumentación'T.que a 
ellos se refiera, y los Ayuntamientos 
a su: yes debeirán r emi t i r a los*Go~' 
be rnádp re s ' la„ l is ta de concursantes.. 
~qúé haya i í presentadoras instancias 
'eñ.la^AlcáldíáVX '¿j > '-fix^  
' • - 4." ~ T r á n c u n i d ó , ese :pIázor *"Iós 
Gobernadores c iv i les ' ánviWran á Iá , 
Di recc ión general ^ráláoiciii^cucun»:* 
:tanciada d é los- sp l ic i tán ies d é cada 
ana de las Secrétar ías ' .qae hubiesen 
.nreseutado" lá dpouméntaciÓn ' e i v ' é r 
, Gobierno; adicibñkclá .con=-lau de los . 
que^la ihubiesen ' presentada en él 
Ayuntamiento, s e g ú n l a nota fábiíi-~ 
t á d a por J a Ajcaldía.'_'*-;i:"' ¿ ' ' i . ; i 
. S i respecto de l a capacidad de a l -
guno de los solicitan tés s á r g i é r e n dd-. 
das, bien en e l Gob ié rnó o bien en 
e l Ayuntamiento,- los Gobernadores 
c o n s u l t ^ á n , a / l a d i r e c c i ó n / que con ' 
v i s t a / dé los-- expedientes pe r sona l é s , 
d é cada interesado las resolverá se-: 
g ú n proceda. " 
. ' 5.° - Los Ayuntamientos 'resolve- j 
r á n los concursos'. déntro. ' ;del -plazo' 
dé quince días que s eña l a e l a r t í c u l o ' 
'26 del ifeglamento antes-menciona--
do, a ipartir 9é l é a qiie reciban del ' 
-Gobierno . c i v i l l a -documentación! 
'presentada, déb iendó: dar c u é n t a l a ; 
és te , dentro del t é rmino : del-tercero 
día , de l a dea ignac i ím hecha,y acoia-^, 
p a ñ a n d o a l oficio ':Iá documéii tación; 
del concursante nombrado para cu-, 
b r i r l a vacante. 
6. " L o s Gobernadores, a su vez, 
r e m i t i r á n a l a Direcc ión , .dentro dé 
los tres .días siguientes, los nombra-
mientos hechos por los Ayuntamien-
tos, para que, una vez comprobada 
l a leg i t imidad de Ias: designaciones, 
puedan' s é r publicadas en l a Qtmia 
á» Madrid : 
7. ° E n e l caso de que un A y u n r 
tamiento renunciase a elegir Sscre-
tario o dejase de hacerlo dentro de 
los plazos seña lados , decayendo en 
su derecho, conformé al articulo 28 
del( Beglamento, deberá remi t i r á l 
Gobernador 4e l a proyJnciá»para"que; 
és te , á s a . V e z , l a e n y í e a l . l l in is ter io , ' ' 
l a ' d o c u m e n t ^ c i ó n / d e todos los-cou-' .-
careantes,! y, silflo lo hiciere espon- • 
t á n e a m e n t e lo. h a r á . d » oficio e l G o ; 
béruador , ; i i í in de que , ja 1 Dirección". ; 
general ptieda hacer -^ >o.r. /sí e l nomr: '*' 
b r á m i e n t o , tjsni^ndó en cuenta-Jos, 
méri to» y-sei-viciosde, . Íps: ,sol icí tan- '::•,, 
t e s , : . en tend iéndose " qne ''tanto:"los" - " 
Ayuntamientos comp. l a Direcc ión • 
.deberán/^considerar , q ó m ó ' . m é r i t o 
práCerente^el, de.,ser..opositor".yjno^. 
habér; s i d o / d é s i g n a d o ' ( n a s t a é l con- " 
curso de que sé ..t^ata/para n i n g h a á / 
otra Sroretam.;, , ¿ ^ ¡ " . 
\ 9 °.'. 'Eníel:cis<> dé que nn cohbür;- -
¿ante fusse '.nombrado para, varias 
óp t a r i por :uha ' 4 é .ellas,; deStijo^dél -
plazo de' cinco, d í a s , a par t i r de ' la ' , 
pub l i cac ión ,:dé los riombiamientos " 
en la Gaceta ^ i i l f ó ^ " d ; ; p l á z b / q ú é ' s e • " 
r e n o v a r á por cada -nuévo /nombra- '•• 
miento'sucesivo, én ténd iéndose ..qUe- • -,-
l a - toma^ d é / p o s e s i ó n ., e a ' u n a - e ñ a l - ' } . . ' 
qu ie raJdé las .Secrétarías; imp l i ca ' ' l a / . *; 
renuncia , a , lodas jas d e m á s dentro „ 
'dél mT6mo"cóhcurso:J; ^''/',::':L^;'-;c / •/ ; 
• 9 ." ' Eos Gobernadores civi les or-
denarin ' j l a : i i á w M M r de esísi B e a l / • • 
Orden en ol litletin Oficialdo sa pro-
v inc ia , -y los Alcaldes de l ó s A y u n - ~ • 
tamientos c u i d a r á n asimismo-de l a ' 
publ icac ión d é l " anuncio a' qne/ se 
refiere el a r t í cu lo 22 del Eoglamen-
t o o r g á n i c o . ' '•' . / - '" '" • •> ;/-:>••-::,•:•:---
"' L e q u é d é "Beal orden: pongo ^en 
conocimiento de V i ' I . a los efectos 
oportunos. - -
D i o s g n á r d é a - V . / l . muchos a ñ o s . 
« M a d r i d , 9 d é enero de 1926.¿» 
Martínez Anido.- •' • .:!- .. 
Señor Director general de A d m i n i s - / 
... t r a c i ó n . , 
(Gactta del día .10 de enero dé 1926.) 
Adraihistracrón'''-^—'• 
— — - Municipal 
Alcaldía cortrtibicional ,dt ' " 
CacaMo» /-" 
E n las relaciones de deudores del 
impuesto personal y real por medio 
/* « 
II 
fe'' 
¡ f - v 
de repartimiento, ' correspondiente 
a l a t o de 1921 a 19S2, formadas por 
l a GoinUtói^ munioipal permanente 
de eate Ayontamiento, con arreglo 
a lo establecido en e l art. 39 de l a 
I n s t r a o o i é n de. 26 de abr i l d é 1900, 
he dictado l a siguente . - ' 
•Providencia:—So habiendo satis-
fecho BUS cuotas correspondientes a l 
ejercicio de 1921-22, algunos dé los 
contribuyentes de este Múnioipió y 
de los forasteros que figuran en e l 
repartimiento general de utilidades 
formado cbn arreglo' a l B e a l decreto 
de 11 de septiembre do 1918 y apro-
bado con arreglo aL Bea l decreto 
Súblicadb en l a Qaeeta-de feoba 24 s, .julio de 1925, y q u é sé expresan -
e n r í a s precitadas relaciones;, en.los 
periodos de cobranza -voluntaria se-
Silttdos en los anuncios publicados, 
cbn 'arreglo, a l ar t : 50 , -én los pnep-v 
btós, dé esta localidad, los J^WÍ' '™ 
. i d e á i m ' ' - « i i ' ^ ' i « e a i ^ / ^ i í r í á « ; . 
grado de apremio;- 'oóusisteiité en el:-
5 por 100 sobre sus respectivas «no-• 
tas que marca é l art.' 4T de l a fiien-
ó ionada Ins t rucc ión ; en l a in te l igen-
c ia de que s i en e l . t é rmino que. fija' 
e l art. 52, no satisfacen'los morceos 
. r i : p r i n é i p a i débi to y recargo referi-
do, se p a s a r á a l ap remió de segando 
grtido y d e m á s t r i m i tes que de ter-
m i n a l a mencionada I n s t r u c c i ó n 
p i r a l a rea l izac ión de sus descubibr-
tósv s in má» avisos. : 
. "<T Cpárá p r o é e d é r a da r l a ' pub l i c i -
dad reglamentaria a este; providen-
. c í a , cui¿ 'pliéndo todo fio / prevenido 
en e l art.' 52 dé laTéféridaí Instri io-. 
*¿i61i'," se'publica 'por,b«nid<S« y "edio-' 
tos en los sitids dé costumbre y en 
el Boutrhir ; O í i cáu i de' 1 a .pfovinoia," 
pa ra general cd rH¿ i iñ ie í i to .» , j í ; • ; . • 
- ¿ i s í ' Ib m a n d ó ; 'ir&.y'eelli.en" 
X) iB i l» loá ,n6d í ,OTér t fdé -1926.=. 
E l A l c a l d e eii:fnñcioé'es,, ,Bernardi- . 
tfóPertiándési.^P, S . H . r E l - ? * -
'• ^ r e U r i o j ' H é n n ó g é n e s D . Qui j año . 
AlcMia amttitaáoTwi dé • " : 
•"' Valdaneda 
' ¡..Habiendo; sidq ..incluidos en "{el 
' '^&Íistáihiento:de;e9te Muñicipio, pant: 
e l . r e e m p l a l O i d e l E jé rc i to , de l ailb 
actual , los mozpa que a ,continuación 
- ée expresan, cnyo paradero se igno-
' M + M Ü como e l d é sus padres, se l w 
c i t a por, medio, deLpresente edicto 
. panuque comparezcan :en la sala de 
'sesiones de és te Ayuntamiento, a las 
.opéraoibne3.deJoierredeÍ. ,alistamien-
to:.y.oiasifícación y dec la rac ión . de ' 
soldados, q u e t e n d r á n lugar , respsc-. 
t ivamente en los d ías 14 de febrero 
. y 7 de marzo próximo; p r e y i n i é n d o -
les que, de no comparecer, persónal--
mente o por medio de persona que 
legalmente les representé,- s e r á s 
declarados p ró fugos . 
Mozo» ipt te citan 
Bicardo Orejas V i d a l , hijo de 
J o s é y de M . * 'eristina1; 
R o d r í g u e z Medina Manuel J e s ú s , 
d e Emiliano; y de E m i l i a . ' 
Aprobado por l a Comisión muni -
-.rOi^al permanente de este A y u n t a -
miento,, e l pi^oyecto de modíncac io-
nes a l presupuesto del comente alio 
para i a formación d e l — p l ü & ü p u e a t v 
que h a b r á de regir é n el p róx imo 
' afio económico de 1926 a 1927, que-
da expuesto a l públ ico aquel docu-
mento en l a Secretaria de este A y u n -
tamienfo, por t ó n n i n o de ocho dfas, 
que se c o n t a r á n desde l a fecha del 
presen té édic to , para que pueda ser., 
'examinado por cuantas personas lo, 
deseen, y se puedan formular en 
dicho , plazo y en los ocho días s i -
guientes, las reclamaciones u obser-
vaciones que se estimen oportunas, 
todo conforme a los a r t ícu los 295 del 
Estatuto munic ipa l vigente y5.0 del 
Beglamonto íde la Hacienda m u t ú -
c ipa l , fecha 23 do agosto de 1924. 
Valderrueda 22 de enero de 1926. 
E l Alca lde , Sergio Garc ía . , 
. Alcaldía constitucional dé < 
. Q-rajailde Campan 
; P o r acuerdo de l a . Comis ión mu-,; 
n ie ia l - piarmanénte -se abre cononr-
so para adjudicar l a p laza de ges-
tor recaudador de los impuestos de 
es tá 'Corporac ión munic ipa l , por n i ' 
"plazo de cuatro' años , y con arre-
glo á las..condiciones q u é se hallan 
de manifiesto en l a Secretaria mu-
nic ipa l <•"• ;.-• •..,':.•' ' '• .: ::-
L a s instancias d e b e r á n presentar-
se dirigidas, a l a Comisión m u ñ i c i p a i 
permanente, durante, .el, plazo de 
d i e i d i a s , á part ir dé la .pabUcación 
de éste anuncio."' . .-..^ 
• Grajal de Campos a 10 de : enéro ' ' 
de 1 9 i i 6 . = E l .Alca lde , M i g u e l Gó-
mez. „ • ' ' .. i"* 
Alcaldía conttitmaoaal de •-• 
-. ' palacios de la ViMiierna 
. .^ • " • nK: -- .• •• < '*. - ^ •' 
EL^ep%rtimiento .general d é u t i - , 
l idadés formado, conforme a l ar-
ticulo 523 dérJBsta ta to , se tut l la^x-* 
puesto a l ; públ ico en esta ^ecijeita-. 
r ía. por término de ^qiiince^dias' H i r 
biles, aSn.de ^ue d a r á n te dicl ió p l á 1 ' 
' 9 ^ ' ^ ! ^ N N « i ^ i ñ > f > ^ ^ . n ^ i > ' ' 
m p u g í ^ v ' n o . l a s , ¿ñotias M g n t ó i t í 
^ r ; l . a s ' ' ^ p « t i v ¿ í a . ; é¿tíd«Í(es "loca-
lés minoras, s ínb .tiin ¡wStó c d i l q u i e í 
áef ectp L o . error ' de. ; ré^im3ición' 'de': 
W ^ | ¿ i n i w . ' ! ^ ^ S f | a ^ T . ^ ' v < K ! i p G U ' ' . 
totales y a e f i n í ^ ' f r ' V ; , - • '". . . . ; : ' - " ^ ' i ' 
Palacios de l a ! ; V á l B ú é r n á ' 2 3 ' de 
^ri.'Jktirtíiifez.';' .'.'V;"^'"'' '' --'' v''"1 '•' 'í" 
; ^Aliial^ coheHhi^ onalde^ 
-. ' . ; P ^ T j " " •.• ''' 
L a s - cuentas munio ipa lés < rendi-. 
davpor el A l c a l d a y Depositario, de 
este- Ayuntamieto y correspondien-
tes a los ejerció*..de 1923 a 24, , t r i -
mestre de ampl iac ión del - mismo 
alto - y de 1924 a 25 sé hallan, es-
Sñestas a l públ ico en . l a Secretaria e l ' Ayuntamiento por. espacio de 
quince dias para oi r reclamaciones. 
Barjas 24 de enero de 1926.=«E1 
Alca lde , - José 9*rreiro. 
' Alcaldía conetitucionai de 
Sania María de la Lila 
El repartimiento general de u t i -
tilidades formado conforme a l ar-
t iculo 523 del Estatuto, se Halla' ex-
puesto a i públ ioo ea esta Secre ta r í a 
por t é r m i n o de quince dias háb i l e s , 
a f i n de que durante dicho plazo y 
en los.-trés dias ;siguientes, puedan 
deducirse reclamaciones an te e l 
Aynntamiento^.a los efectos de i m -
pugnar, no las cnbtas asignadas 
por las respectivas entidades loca-
les menores, sitio tan solo cualquier 
defecto o error de refundición de 
las mismas, a l seña la r las cuotas to-
tales y definit ivas. 
Santa M a r i * de l a Is la , 25 de 
enero de 1926.=E1 Alcalde, ; Juan 
L ó p e z 
. Alcaldía constitucional- tkt 
Vega de Valcarce 
,'• I g n o r á n d o s e e l paradero de los 
mozos Fe rnández . Ar ias Bicardo , 
hijo de Victor ino y Concepción, 
F e r n á n d e z Pere i ra Antonio , de Car-
los y Es t re l la , F e r n á n d e z Francis-
co, de Carmen, Nú&ez' P é r e z Gas-
par, de Manuel ; y Manuela, Paulo 
í fúñez Antonio , de J o s é y E l v i r a 
y Trigales González Isidro, d é S i n -
foiiano y - Mária , naturales de este 
t é rmino , comprendidos en el allstá-
miento del afto actual, se advierte a 
los ;mUmos, a sus padres, tutores,, 
parientes, amos o personas de quien" 
dependan,'que por el presente edic-
to sé.-les c i ta a comparecer en1 esta-
Casa Capitular, por s i o por persocá -
que l e g ü i m a m a n t e , '.es represente, 
el , d í a ' 3 1 . del actual y . hora -.de., las,-, 
nueve', a; exponer lo que leSjConven-'. 
ga refere.ute. a. sn. . inclnsión; en:.d.i-;^ 
cho alistamiento; advii-tiéndolos qiíé 
esto .edicto; sustituye las citaciones 
ordenadasi por, el pár ra fo ¿ . í '.del, 
art. 111 del Reglamento de 27. de 
febrero de 1925.para el Beclu ta-
miento .y^Éeemp. lazo del E jé r c i t o , 
.por ignorarse el p a » d e r p ' de los, l a -
' tecesadps; párándolés ' . é l perjuicio a'1 
que haya lugar ; ' ' • • ' • „ . '' . . „ ' 
' V é g á ' d e 'Valcarco a ' • IS 'de enero' 
de,192S:==El(A)cald3, Alyarez, . ; , ; ^ 
Í*:; " -dfcflW/n cOnstóiiciofiaí de i • 
\»V'hiS-CuíiOae^de 'Rueda. " 
Hábiéüíd¿> s idÍBíñcl i i ido» ' l o s 'mo- i 
.zos;qüe;a;continuacióh. .se citan,.eií-í 
e l ^ I g f f t ^ ^ o p p á S í e i , r e e m p Ú ^ r 
"del ano 'aotnal, cuTO'-'írairfencíá s é ; 
.ignora,"eil sñs t i tuctón d e ' l á c i t a c i ó n ' 
personal ' q u é ' la L e y previene, a ñ u , 
de que .coiieurraa persbñalufente o 
, ' t t ^ ^ á r . ^ ' . j ^ ' ' ^ ^ ñ t a | i a i n ^ l ^ 
días. S ^ S P ^ ^ I p M ^ - t é i i t ^ x 
T idé -marzó , a-s;laa: .diéz .iíe,Jalma¿Sfi. 
;.pa:de cada••.uiio^du; d.i.c£bs,Jdíás;.;en. 
. qne ÍeM^n_íri^v}i¿^ctoi Í i reó-
Ufiójtóión, )^a^ ,7^ | i^^; ( |a l ; 'gj j^'" 
támien^o y (d^ '^óación ' . de so tetadas 
Respectivamente; según lo.previenen: 
los a r t ícu los 111, 119, U o .del BéT. 
glameato^Y.ijgente ^ ' r e c l u t á m i é n t o ; 
bajo apéfc ib imién to que, de no i a r 
cérlo.Vasi,.Jes.' p a i i í á e l perjuioíó a 
que hubiere lugar. 
Mozos que se citan. . , , . 
A l o n s o ' A l v a r e z Laddel ino , hijo 
dé Pedro y d é Josefa^ 
D i e z Fernandez Gumersindo, hijo 
de.Fermin y de Ignacia . 
P ¡ e « Morán B e n j a m í n , hijo d é , 
Pedro y Leandra . •.•'-' 
Ig les iaá Gonzá lez Bafae l , hi jo de, 
L o r é n z o y A p ó l i n a r i a . " ^ 
. jSaíaí ' P é r e z Adol fo . hijo dé Mi- , 
gnel y P a u l i n a • 
N. ' .Boblés Nicolás , hijo de N . y 
B o s á n r a . "; 
Nicolás Bobles Fe r r é i ag , hijo de; 
Marcel ino y M á r i a . ; 
. Sé rg io Bobles Forreras, hijo de; 
"Marcelino y Már ia . 
Cubil las de Bueda, 25 de enero: 
de 1926.«>E1 Alca lde , Vicente Gar-; 
c i á . " : • • . - . ' . . ! 
Alcaldía cowrHtticional de 
Boca de Htiergano 
Comprendidos en el alistamiento 
formado p o r • este Ayuntamiento , 
para e l reemplazo del afto actual, 
los mozos que a con t inuac ión se ex- . 
presan, como comprendidos en el 
caso 5.° del a r t í cu lo 96, del Beg la -
mento, desconociéndose e l paradero -
de los mismos y él de sus padres, 
cumpliendo lo preceptuado en e l 
articulo 111 dél mismo, so los oi tá 
por m e d i é .del 'presente, pai-a que 
concurran a esta Consistorial , «os 
días ¡11 del actual, 14 de febrero y 7 
de marzo -próximos -venideros a Jas. 
pcho de. l a m a ñ a n a en que. t rondrán ' ; 
lugar los actos de reoti t ícación, cie-J 
r í e definitivo del alirtamiento y c la -
sif icación y dec lá íab ióñ 'dé sóldados 
respectivamente, p rev in iéndoles que 
de no coiíiparéoer a dichos 'actos,, 
s e r á n doclarádós prófugos . '• .'• -. 
'. . -. Mozos gne ge citan '•'•:í¿-'''.; 
.' V a l e n t í n Bené i t e z , dél Co jó , . l i j o 
.^eJ..¥'llSenio^ y Vic to r i a , "nació" en . 
Boca dé H u e r g a i o el . 1(5 d é ju l io déV 
1905. . . .. \ • ,,: 
Ladis lao Gknizález Vélasco, hijo,, 
¡de Ceci l io y Gabina , nació' en Los " 
Espejos el ¡i do sep t i embré da 1905¿" 
' E v e l i o Hien-o G a i c i i ; lu jo ' de 
L n c i a ñ ó .y Jul iaua, ñaoio '.en V a l - ; 
'verde él 11' de agos tó dé 1905. .: 
B o c a • de Huergano, 23 de enero 
Jde 1926;¿=EÍ Alcáldé , -Zacánas A n - ' 
,tón. - ' " .• • .,j',- '' 
. .^Ñ,- Alcaidía wnstititcionalde'*. \-<i~ 
•- •, ••"ZVaJ'áÁíop.^- ¿ " v ' ' 
... • .,. •. ,• f p . ^ ^ j . . - ^ 
-Aílncluidqs^^en e l alistamiento fo r - " 
. m á d o - po r . este... Municipio: para e l . [ 
r ree inp lMoj lé l^ao^ac tSa i j i Jps^ i io ic i sJ 
quezal".' final/ sé";' relacionan,como,. 
oomprei idídos eu ' e l casó 5.° del i r . . ' 
ticuloy.96: d é l , Béglam'ei i to ' p i n r í i : 
á^'lioa«ión;de.la'»v^ 
'$IQ£ÍÍS$A-¿$IÍ {lUí/d>iiMi^-JM.'létt''«Mi':" 
;por,'Imedio "dél^pi;Meñfe , ; 'pa'i 'a "q^e " 
coáp 'árezanveu ' 'é3t¿ ' ' 'SSlat C á n s i s t b í ^ 
: riál>'éilrdiS"31;del cpírien'té; ' 'al-á¿to ' 
d e l á reét ' i í iéación dél al ís tainientóí ; ; 
él 14 de féb ie ro ;¿n t i ' au te «l 'cien'e 
def íriitfyoiy;; él dia '7 d c V i a r z b ' p r ó -
x(imo; á l a Vclasifioáción . y'déblárí(>'y 
.ción"'' 'dé '" sb tdado 's ; 'p réy in iéndb íes , : 
que, dé no a.sÍ9t i r 'a enviar las'cer-
' tificacio,iiés;d0 t a l l á ' y ' recbnocimieñ- ' 
to ante ' la"Alcaldía; o Cbiisulaao-dé 
s i i residéncia, 'les p a r a r á n los per-
juicios á . q u e l iayá lugar. 
MOZOÍ que se citan 
^ F e r n á n d e z Morálés Sevér ino , h i -
jo de Migüél yj Teresa. " 
. F e r n á ú d e z San'tín Víctor , da B á í -
bino y de Balb ina , . . ' . '"- ' . , ' ' . '•'' 
Gallego L ó p e z Domingo, de J o s é 
y íEú Iog i a . • 
Garc ía F e r n á n d e z J o s é , de Pedro 
y C á r m e n . . . . '* .- . : , ' 
. Garc ía : Sant in Da lmi ro , de Josié 
y .Marce l i na , : 
•Lago L ó p e z Da lmi ro , de M a n u é í 
y Evar i s t a . - . ' , . 
i Mora l y Mora l B e n j a m í n , de J o s é 
.:y Eologte........ ,,. 
Pe re i r a . Castro L ibq r io , de , M a -
nuel y JBalbina 
V i d a l A lva rez Manuel , de Manuel 
y Genoveva. 
Trabadelo, 25 de enero de 1926. 
E l Alca lde , Seraf ín A m i g o . 
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Adiministriición--
de justicia' 
JuzijaiU) m mikiftal tle Paradaseca 
Don JOHO Alon-io GoiiKalez, Juez 
mi^niciTíal del-diatnro de Para-
H a ^ o sabor: Quo Dará Imoev pago 
^ D . A.utoiui> Lonijz Gon/a lez , Mar-
t ín 'Lo i i ez Itei l í in, C«testuio L ó p e z 
y L ó n > z . y Urbíuio J to ' l r iguez- ' l jó -
Sez, vecinos de Buro¡ i i , ugmo here-eros de Six to Looez , de Id suma do 
•doscjenias- noventa y seis - pesetas, 
Tsetenta c én t imos . proeedenteH de 
•interese-i voneidos, que ]o¡j adeudan 
Serafín Alon-o Poncelas y Celestino 
Poncelas - Gonznlez, • mayores de 
edad, naturales il« Campo de! A g u a , 
BIÍ )IL Hctiialulad en- ignorado p a n -
dero, 'mas las costas y gastos causa-
dos, a que ..fueron condenados p o r 
- sentcn^cia hrme, se sacan-a publ ica 
subasta, .como, do la propiedad • de 
demandado* deudores, las-fincas .81-
' -guiontes. .radicantes eu termino de 
'Campo.dol. Agua.-
Ptas . 
l i * U n -prado, en Candas, , 
"tte.hacer ocho: areasr-liuda a l . . . . r . 
E^to, cou-iuas de •Fioi'entina 
: - Poncelas: fenv,- con mas do he-
.tMdei'os de- Bautista Poncelas 
y monte; Cftsto,- non,.monte v •. 
-Jíorte. : con' prado- de Jesusa _ • . . 
^•Poncelas; valtiado-:«n. . ; . : . - . . . . . . 40 
•t.-í-St* -Una l inar , en Robredo,- i-
de -hacer tros á reas : - . l inda al ; 
J&te,:.co!i.mA3de.CAi,iu£nPon-.' - ' 
M celas: 8niv-coir mas.de Cous-r 
~ tantino González ; Oeste, con • : 
> ^noside AEaria-DorftI,~y Norte, 
- "con camino;-valuada, on . ¿00. 
'•".-8.*>. U n .prado, a'-los E l b a - - • 
'dos, de ímcer seis aróos: l iúda. 
. • a l Est»i; corrmas de Jose .Alon-
KO; Sur , ; ¡con ..IUAS, do. .Angel- . 
••flomaU*} Oeste, con m i s de 
i Mana- Doral , . y Norte con mas 
' de T u s o i-touzale/.; valuado en .16 
.4.* .Otix> pmdo, • en ••Pero--. -
longo, do superfície aproxima* 
••.d(i-dos ureas: ly ida alfwito, con 
mas <le Casimiro. Alonso; Sur , , -
:oon.monto; Oeste,.criii camino. - j 
yiNoite,- con-pnido de i tanuel . . 
(jtonziiicz,' ..valuado e n 3 0 
o.° U n a tierra, en feimen-
rtea, de. hacer cuatro á reas : 
l inda »1 JSste, con mas de Se-
m t i n Oaorio; Sur , con monte: 
. Oestn. .con .mas do Lorenzo i 
• Po/icflas. y Norto, con mds de i 
.-.Bafacl Alonso; valuada e n . . . 25 
. 6.* Otra, a l mismo sitio, 
.- de: i^riial cabida que la . ante- • 
ñ o r : nuda al bste, con más de 
. .An^ei (joiizalex: Sur . con m á s . 
de Josio Alonso; Oeste, con mas 
de Li -avdo Poncelas, y Norte, 
M'.oaa monte; valuada en 80 
7-'1 Otra, con u n . ca s t año , 
. en CL Coron de l iobledo, de 
hacer cuatro á reas : l inda al 
. £ s t e , con mas de M a n a Do-
i r a l ; Sur , con mas de Jbse 
..Alonso; Costo, con mas de 
'/Carlos Poncelas, y Norte, con 
¡fai» do' Mar i a Dora l ; valuada 
en 125 
- S," ..Otra, eu laCrurdopan-
do; de hacer t amb ién cuatro 
. á reas : l inda a l Este, con m á s 
de . .Carolina Poncelas; Sur, 
'con m á s de Joaquina Ponce-
Ptas. 
las; Oeste, con m á s de Grego-
rio Poncelas, y .Norte, con 
m á s de Manue la Gonzá lez ; va-
luada en. 
9:* U n a linar, ' eniValiftas, 
de hacer un urea: l inda al 
l i s te , con mas de Francisco 
Alonso; Sur , con mas de Uer-
jiabe Alonso; Oeste, con mas 
de Domingo Gonzá lez , y Nor -
te, con mas do herederos de 
^BaustiutaPoitcolas; valuada eu 
í 10.- Otra , al s i t io de A i r a -
dapedra, doi hacer-dos á reas : 
l inda al Este, con mas de Car-
dos Poncelas; Sur con.-mas de 
Max imino Abella;-Oesle: con , 
m á s do Marfa Dora l , y Norte. . 
con mas de Fe l ipe Alon-o* va-
luada e n . . . 
11. Otra, en Itobiudo, de 
hacer setenta y dos ceutiareas; -
l inda al Este, con mas de Jo- . 
sé -Poncelas; Sur . con mas. de 
Francisca Dora l ; Oeste, con 
m á s ole Manuel . Gonzá lez , y 
Norte, con. camino; - valuada 
e n . v . 
• 12. U n a casa .pajaza, ' de, 
planta. baja, sm numero, con. 
su corral descubierto en el V a -
Unas, do l a superficie- aproxi- ' 
mada, todo ello setenta metros 
cuadrados: l i n d a entrando, 
caTníino-pi\blico¿-y lo mismo a -
sn. derecha; izquierda, con ca-
soil- de -heredaros de -Dimas 
Poncelas, y espalda-con casa 
de l l a n u o í Gu t i é r r ez ; valúa-
da en 7'; i . ..... ; 
: . ' 13. • U n prado. en Kobledo, 
ile hacor t r e s . . á reas : l i n d a . a l 
Este, con-más de Mar ía Dora l ; 
Sur , con m á s de Isabel Alonso; . 
Oeste, con mas d e ' C a r m e n 
•Poiicelastly. Nor t e / con- ca-mi-' 
nin6; valuado e n . - . . ¿ - . - . . . . . 
14. U n a l inar , a l sitio de --
l a Capi l la ; , de hacer, t a m b i é n 
tres á reos , esta l inar, l inda al 
Este, con^ m á s de Fel ic iano -
• Alpnso;- ,Sur; con r ío; Oeste; 
•con tierra-de Manuela -Gonza--
lez , y Norte, con más-de Tor " 
mas Poncelas; .valuada'en. i . . 
. ' .15.' . U n , prado,'en la-lTra--
gua, de hacer tres.areas.-'hlida -
.al Este , ; con m á s . de- Andrea 
Po'ncelasj-Sur,' con mas de'lsa-" 
bel Alonso; Oeste, con- mas 
de Domingo Popcela8,'y-Nor-
te, con camino: valuado e n . . . 
Id . U n a casa: en el barrio 
de Airadapedra, pajaza, - de • 
planta baja, con u n bodego 
junto a la misma, cubierta de 
losa, s in numero, y de super-
ficie aproximada t o d a -ella 
veinte metros cuadrados: Imr 
da entrando, calle púb l i ca ; 
izquierda, m o n t e ; derecha, 
con casa de heréderos 'de A n i -
ceto R i o y de l a Fuente, y 
espalda, con cuarto de jsabel 
Alonso; valuada e n . . . . 7 . . . . - . 
17. U n a tierra, en Crur-
dopando, de hacer cinco áreas : -
l inda a l Este , con mas de M a - . 
nuel Alonso; Sur , con m á s del 
iñisnio Manuel; Oeste, con ca-
mino particular de varios ve-
cinos, y Norte, ;coá más' de Do-
ni ingd González ; valuada e n . 
18. U i v prado, lin Pedra-
gal , de hacer tres á reas : l inda 
a l É s t e , con m á s de Fel ic iano 
10 
20 
60 
20 
360 
825 
175 
360 
125 
SO 
Ptas, 
Alonso; S.ur, con río, Burb ia ; 
Oeste, con camino; y Norte, 
con prado de Carmen Ponce-
'las; valuado e n . . . . ; 100 
: 19. Otro prado, en Para-
dalifta, d» hacer cinco ai'eas: 
l i n d a a l Es te , con más de Huf i - . 
no Poncelas: Sur v Oeste,, con 
• inoiifo, y Norte, con tierra de . 
l A u g e l Alonso; valuado e n . . . . 15 
Total su va luac ión 1.955: 
E l remate t e n d r á lugar el- d í a 
once do febrero p r ó x i m o , en l a 
audiencia de este Juzgado, sita ..en 
l a planta bajo d e la .Consistorial , a 
las catorce, horas; haciendo constar 
q u e r.o so a d m i t i r á n posturas quO no 
cubran las dos terceras partes de la 
tasac ión; no existen titutos d é l a s 
fincas embargadas, y .el rematante o 
rematantes h a b r á n de conformarse 
con el testimonio del acta d e r e -
mate. • 
Dado en-Paradaseca a once d e 
enero-de-mil novecientos ve in t i s é i s . 
J o s é Alonso . = F e l i p e R e l i a n , Se-
cretario. • . ' >. -." 
R E C A U D A C I Ó N 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
D E LA. PBOVINCIA H E I.SÓH 
D o n Marcelino - Mazo Trabadi l lo , 
- Arrendatario del - servicio1 de -las 
- contribuciones. -
H a g o saber: Que l a cobranza de 
las contribuciones del tercer trimes-
tre del año económico de 1925-26, 
se i n t e n t a r á / a domioiho;.en Ia-ca-> 
p i t a l , del 1.0 a l 25, inclusive, del 
mes de febrero p róx imo , cobrándose 
t a m b i é n en.dichos, dias.en l a ofioma-
recaudatoria, de dos a cuatro de l a 
tarde, y eu los restantes del propio 
m e s . Jos confcribnyontes.qBe-nodiu-.. 
biesen-satisfecho sus cuotas;-podrán-
verificarlo, s in recargo i alguno, de 
nueve a una de l a m a í a n a y de t r e s -
a seis do l a tarde, en- dicha ofioina,-
establecida en-'la' c a i T e t e r a - d e los-
Cubos, nnm. 30, y por lo qne hace 
a loa partidos -las- horas de rofioina, 
para e l publico, son de nueve a doce 
de l a mailaua y de dos a c u a t r o d e 
l a t a r d e . • 
P a r t i d o de As to rga 
Astorga , se recaudai-á loa d ías 24; 
a l 27 de febrero p róx imo , s i t io e l de 
costumbre. 
Benavides, i d . i d . , 11 a l 15, í dem > 
í d e m , 
Brazuelo, i d . i d . , 10 a l 14, í dem 
í d e m 
Carr izo, i d . i d . , 11 al 13, ídem1 
í d e m . 
Hospi ta l do Orbigo, i d . i d . , 14 y-. 
10, id . - id . 
L u c i l l o , i d . i d . , 12 a l 15, í dem 
í d e m . • -
L u y e g o , i d . i d . , 14 al 16, í d e m 
í d e m . 
L lamos de la Ribera , i d . i d . , 11 
al 14, i d . i d . 
iMagaz, i d . i d . , 11 al 14, i d . i d . 
Quintana del Cast i l lo , i d . i d . , 15 
a l 18, i d . i d . _ . 
Rabanal de l .Camino , i d . i d . , 11 
al 14, i d . i d . 
San Justo de l a V e g a , i d . i d . 15 
a l 20, i d . i d . 
: Santa Colomba, de Somoza, í d e m 
idem 12 al 15, i d . i d . 
. Santa Mar ina del R e y , id . ' i d . , 11 
a l 15, i d . i d . 
Santiago M i l l a s , i d . i d . , 19 a l 
21, i d ; i d ; 
Turoia , i d . i d . , 13 al 16, i d . i d . 
Truchas, i d . i d . , 14 a l 17, idem 
idem. 
Valderrey, i d . i d . , 16 a l ' 20, idem 
ictem. 
V a l de San Lorenzo, i d . i d . , 1 0 a l 
13, i d . i d . 
Vi l l aga tón , i d . i d . , Id al 16, í dem 
í d e m . • . , • 
V i l l a m e g i l , i d . i d . , 14 al 17, ídem 
í d e m : 
Vi l laobispo de Otero, i d . i d . , 11 
a l 14, i d . , i d . , 
Vú la re jo , i d . i d . , 17 al 20, idem 
í d e m . : • ' • 
Vi l la res d» Orbibo, i d . i d . , 15 a l 
19, i d . i d . • • 
Pa r t i do de L a Baflezn 
- , L a B a ñ e z a , se recaudara, los d í a s 
21 al 25 de febrero p r ó x i m o , s i t io e l 
de costumbre. 
A l i j a de los Melones, i d . i d , 12 
a l 15, i d id 
Bercianos del P á r a m o , i d . i d , 9 
a l 12, i d . , i d . 
Bns t i l lo del Paramo, i d . i d . , 10 
a l 13, i d . i d . <•••-
C a s t n l l o d o l a Valduerna, i d . í dem 
. Castrocalbon, i d . i d . 9 a l 13, í d e m 
í d e m . • ' . -
W y l l . i d . i d . 
Castrocontngo, i d . i d . , 16 a l 
20, id i d 
Cebrones del R í o , i d . i d - , 14 y 
16, i d i d . 
, De8tr;ana,. id. id . , .24 a l 29, i d e m 
jdtom.. .:.!. . ;:j - - , 
. . L a . A n t i g u a , i d ; i d . , 15 a l ' 1 9 , v. 
i d i d 
" ¡ L a g u n a Dalga i . - id ; i d . , .10 a l 13, . 
i d i d -
L a g u n a de Negr i l los , i d . i d - , 16 -
a l 19, i d i d . 
--Palacios, de la-;.Valduerna í d e m 
i d , 18 a l 21, i d id 
' Pobladuta do Pelayo Garc í a , idem 
i d , 13 y 14, i d id 
Pozuelo del Paramo; i d . i d e m ' 
23 a l 27, i d i d . 
- Quintana y Congosto, i d . i d - , 14 
« 1 1 8 i d i d 
Quintana del Marco, i d . i d : , 14 a l 
17, i d id 
Regueras de A r r i b a , i d . i d , 2 1 y • 
^2, i d i d 
Riego de - l a Vega , i d . i d . , 17 a l 
20, i d i d 
- Roperuolos del Paramo, i d . . í d e m ; 
17 a l 21, i d . i d . • 
San A d r i á n del V a l l e , i d . idem, 
25 a l 29, i d . i d . ' • 
San Cris tóbal de l a Polantera, 
i d . i d . , 1 8 a l 21, i d . i d . 
San Esteban de Nogales, i d . í dem, 
10 y 11, i d . i d . 
- San -Pédro Bercianos, i d . i d . , 12 
a l 14, id.'id1. 
Santa E l e n a de Jamuz , i d . i dem, 
l4ári9 ,:id.:id; ' 
. Sania Mar ía d é l a Is la , i d . ídem, -
1 5 a r l 9 , ' id . i d . . ' 
Santa M a n a del P á r a m o , i d . í d e m , 
18 al 22; i d . i d . 
Soto de la Vega , i d . i d . , 17 a l 
al 23, id ; i d . 
Urd ía l e s del P á r a m o , i d . idem, 
11 a l 15, i d , i d . 
' Va lde fuea íes del P á r a m o , idem 
i d . , 16 y 17, i d . i d . ' 
V i l l amon tán , i d . i d . , 10 a l 14, 
' V i l i a i a g a l a , i d . i d . , 23 y 24 
•id: w. 
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vi,.'. 
Zotes del PAramo, id. id. 10 al 
1 8 , i d . i d . : . . 
. Partido da l e ó n 
A r m u n i a , se r e c a u d a r á los d ías 16 
al 17 de febrero p r á x i m o , sitio él de 
costumbre. 
, Carrocera, i d . i d . , 13 a l 15, ídem ' 
Ciinanes del Tejar, i d . i d . , 10 a l 
18, i d . i d . , , , . . 
Caadros . id . ' id . , 12 a l 15, í d . i d e m . 
Chotas de Abajo, i d . i d . , 6 a l .10, 
id. id. 
Garrsfe, i d . i d . , 2 a l o, i d . id . . . . 
Onzomíla ' , i d . i d . ; 10 a l 13, idem 
idem. , „ ,' 
Eioseco de Tap ia , i d . i d . , 18 a l 
81, i d . i d . 
Sariegos, i d . i d . 10 a l 12, i d . í d e m . 
San A n d r é s del Eebanedo, ídem 
id. , 11 al 14j i d . i d . 
Santovenia de la Valdonoina, 
id . i d . , 12 a l 15, i d . i d . 
. Valdéfresno, i d . i d . , ' 18 a l 22, 
id. i d . 
.. . Valverdo de l a V i r g e n , i d . id .„ 16 
a l 19, i d . i d . 
, Vega de Infanzones, i d . i d . , S 
al 11, i d . i d . 
- Vegas del Condado, i d . i d , , 16a l 
19, i d . i d . 
• Vil ladangos, i d . i d . , 6 a l 8, ídem 
\ í d e m . 
~ Vi l laqui lambre , i d . i d . , 4 a l 7, 
id. i d . . • • 
,' Vi l lasabanego, i d . i d . , 17 a l 20, 
id. i d . 
Vi l l a tm- ie l , i d . i d . ' 17 a l 21, ídem 
idem. , 
- Gredefes, i d . i d . , 4 a l 8, i d . í dem; 
'-Partido de M a r í a s de Paredes 
•-. Manas do Paredes, sa r ecaudará 
O í o s dias l a r 4 d e febrero p r ó x i m o , 
; sit io el de costumbre. . . • . - r » 
". .' Cabnl lanes , i d . i d . , 14 al 16, 
- í d e m i d . : . 
•- < Campo de l a L o m b a , id¿ i d . , 8 a l 
.-•"•9, i d . i d . . . . V ' 
; d -' ' L a s Omaflas, i d ; id.-, -10 a l ; 12, 
' i d e m i d . • . . •:" • 
-: • L á n c a r a i i d . i d . , 17 a l 19, id.- i d . 
Los Ba rnos d» L u n a , id . : id . , .20 
al 22, i d i d 
Palnoios del S i l , i d . i d . , 10 al 
13, i d i d . 
• E i e l l o . Id. i d . , 10 a l 13, i d . i d . . 
..:> San Eni í I iano , l i d . i d . , 2 3 a l 87, 
-- í dem, i d , •. .• . . 
Santa Marm de O r d á s , i d . i d . , 
20 al 23, i d . i d . : •. 
S o t o j A m i o , i d . i d . , 15 al 19, 
í dem i d . 
. Valdesamano, i d . i d . , 11 y 12, 
í dem id . 
Veganenza, i d . i d . , 5 a l 7, i d . i d . 
Vi l lab l íno , i d . i d . , 2 al 5, i d . i d . 
Partido de Ponferrada 
Pon ferrada, se recaudará los d ías 
81 al 27 do febrera p róx imo , sit io: 
el de costumbre. • 
'A l t a r e s , i d . i d . , 11 al 16, id. i d . ' 
Bembibre , i d . i d . , 13 a l 17., idem 
idem. . -: 
Benuza, i d . i d . 16 a l 19, i d . i d . 
Borrenes, i d . i d . , l l . a l 13, i d . i d . 
Cabaftas-Earas, i d . i d . , 15'y 16, 
idem i d . 
Castr i l lo de Cabrera, i d . i d . 13 y 
14, i d . i d . 
Carucedo, i d . i d . 9 y 10, i d . i d . 
Castropodame, i d . i d . , 11 a l 15, 
idem i d . 
Congosto, i d . i d . 13 al 17, idem 
Cubil los del S i l , i d . i d . 15 y 16, 
idem i d . 
Encinedo, i d . i d . 10 y 12, i d . i d . 
Folgoso, i d . i d . , 12 a l 15, idam 
idem. 
Fresnedo, i d . i d . 14 a l 16, idem 
i d e m . 
Igf teña , i d . i d . , 9 a l 13, i d . i d . 11 
L o s Barrios de Salas, i d . i d . , 
a l 14, i d . i d . 
Molinassca, i d . i d . , 13 a l 15, 
idem-id.' ' ' 
' Noceda, i d . i d . 9 a l 12, i d . i d . 
P á r a m o del S i l , i d . i d . 11 a l 16, 
idem i d . 
Pi ' iaranza, i d . i d . 9 a l 13, i d . i d . 
Puente Domingo F ló rez , i d . idem 
idem,112 a l 16, i d . i d . 
San Esteban de Va lduezá , idem 
idem, 10 a l 14, i d . i d . . 
Toreno, i d . i d . 13 a l 16, i d . i d . 
P a r t i d o de B l a ü o 
Riafto, se r ecauda rá los d ías 27 
27 de febrero p róx imo , sitio e l de 
costumbre. 
Acevedo, i d . i d . 25 y 26, i d . i d . 
Boca de H u é r g a n o , i d . i d . , 1 a l 
5, i d . i d . 
Buron , i d . i d . 3 a l 6, i d . i d . . 
Cist ierna, i d . i d . 18 a l 22, ídem 
•ídem. 
Gremenes i d . i d . 7 a l 9, i d . i d . : 
L i l l o , i d . i d . , 6 a l 8, i d . i d ; • 
Maraña , i d . i d . , 24 y 25, i d . i d . 
Oseja de Sajambre, i d . i d . 13 y 
14, i d . i d . 
Pedrosa del B e y , Id., i d . , 3 y 4, 
í dem i d . 
Posada de V a l d e i n , i d . i d . , 6 y 
7. i d . i d . 
Q P r a d o de i a G u z p e ñ a , i d . i d . , 17 
y 18, i d . . i d . 
P r io ra , i d . i d ; , 12 y 13y i d . i d ; 
• Benedo de Valdetuejar, i d . ídem, 
1 6 a l 17. i d . , i d . 
Reyero, i d . i d . , 4 y 5, i d . i d . 
. Sa famún , i d . i d . , 10 y 11. í dem 
í d e m . '•• v 
Valderrueda, i d . i d . , 13 a l 15, 
í d e m i d . . 
• ' V e g a m i á n , i d . i d . 1 a l 3, i d . í d e m 
•— Pa r t i do de S a h a g ú u 
Sahagun, se r ecauda rá los d ías 10 
a l 12 de , febrero p róx imo, si t io el 
de costumbre. 
: A l m a n z a , i d ; : i d . 16 y 17, í dem 
' í d e m . . .. 
Beroianos del Camino, i d . i d . 16 
y 17, i d . i d . ,: •• 
; Calzada del Coto, i d . i d . 10 y 11, 
' ídem id;- ..- y. -.• • 
Canalejas, i d . i d . 1 3 y l 4 , . i d . í dem 
' Costratierra, i d . i d . 18 y 19, ídem 
í d e m . • 
Castromudarra,. i d . i d . 17 y 18, 
í dem i d . -
Cea, i d . id . 23 al 25, i d . i d . 
Cebamco, i d . i d . 12 al 14, ídem 
ídem 
C u b i ü a s de Rueda, i d . i d . 10 a l 
14, i d . i d . 
E l Burgo B a ñ e r o , i d . i d . 10 y 11,; 
idem i d . 
Escobar de Campos, i d . i d . 10 y -
11, i d . i d . 
Galleguil los, i d . i d . 20 a l 22, idem 
idem. 
Gordal iza del P ino , i d . i d . 11 y 
12, i d . i d : 
Grajal de Campos, i d . i d . 23 y 
24, i d . i d ; 
Joara , i d . i d . 11 12, i d . i d . 
. Joai ' i l la , i d . i d . 18 y 14, i d . idem 
L a Vega de Almanza , i d . idem 
10 al 13, i d . i d . 
Sabelices del R í o , i d . i d . 13 y 14, 
idem i d . 
Santa Cr is t ina de Valmadr iga l , 
idem i d . 16 a l 17, i d . i d . 
Valdapolo, i d . i d . 14 a l 18, idem 
idem. 
Val leo i l lo , i d . i d . 24 y 26, idem 
idem. 
V i l l am«r t in de D o n Sancho, idem 
idem 10 y 11, i d . i d . 
V i l l a m i z a r , i d . i d . 10 al 13, idem 
i d e m 
Ví l l amol , i d . i d . 22 y 23, idem 
idem 
Vi l lamora t io l , i d . i d . 22 a l 24, 
idem i d . 
Vi l laselán, i d . i d . 11 al 13, idem 
idem. 
Vi l laverde de Arcayos, i d . idem 
1 9 y 2 0 , i d . i d . 
Vi l l azanzo , i d . idK13 n', 17, idem 
idem. : 
P a r t i d o dé Valencia de Don J u a n 
Valencia de Don Juan , se recau-
d a r á los d ías 24 a l 28 de febrero 
p róx imoj sitio el de costubre. 
Algadefe, i d . id . 10 v 11, i d . ídem 
A r d o n , i d . i d . 9, 10 y 25, ídem 
í d e m . • 
Cabreros del R í o . i d . i d . 18 a l 20, 
ídem i d : 
Campanas, i d . i d . 23 v 24, ídem 
í d e m . 
Campo de V i l l a v i d e l . i d . i d 13 y, 
14, i d . i d 
Cásti lfalé, i d . i d . 1 y 2. i d . í d e m . 
Cssti'ofuerte, i d . i d . 10 y 11, í dem 
í d e m . -
Cimanes de l a Vega , i d . i d . 2 a l 
6, i d . i d . 
Cor r i l los de los Oteros, i d . í dem 
24 a l 26, i d . i d . . 
Cubil los de los Oteros, i d . i d . 6 a l 
8, i d . i d . 
• Fresno de l a Vega , i d . i d . 16 y 
17, i d id 
Fuentes de Carbajal, i d . i d . 9 y 
10, i d . i d 
Gondoncil lo, i d . , i d . 7 y 8,, í dem 
í d e m . :. • 
'Gusendos do los.- Oteros,- i d . í dem 
4 a l 6, í d e m ; . ,... • • -
Izagre,' i d . i d ; 17 al 19; ' id . í dem. 
Matadeón , i d . i d . 20 a l 22 , : ídem 
í d e m . • : ¡. ••.... '•• -. 
-- Matanza,' i d . . i d . ' 4 y 5, id . ' idem. 
Pajares de los Oteros, i d . i d . 11 
a l 15, i d . i d . -
San M i l l a n de los Caballeros, ídem 
ídem 17 a l 19, i d . i d . 
Santas Martas, i d ; i d . 1 a l 4, ídem 
ídem. . . .. . 
T o r a l de los Guárnanos , i d . ídem 
11 y 12, i d . i d . 
Valdemora, i d . i d . 2 y 3, i d . í dem 
Valderas, i d . i d . 19 al 23, i d . idem 
Valdevimbre, i d . i d . 11, 12, 19 y 
26, i d , i d 
Valverde Enr ique, i d . i d . 18 a l 
20, i d . i d . 
V i l l ab raz , i d . i d . 3 y 4, i d . í dem. 
V i l l a c e , i d . i d . 2 y 20, i d . ídem. 
Vi l lademor do l a Vega, i d , ídem 
9 y 10, i d . i d . 
. Villafér, i d . i d , 5 y 6, i d . ' idein. 
Vil lahornate , i d . i d . 6 y 7, idem 
idem.., • 
Villamandos, i d . i d . 6 y 7, idem 
idem 
VUiama&áu, i d . i d . 1, 6 y 28, 
idem i d . 
V i l l anueva de las Manzanas, idem 
idem 8 al 10, i d . i d . '• ' ' 
Vi l laquej ida , i d . i d , 3 a l 5, idem 
i d e m . 
Pa r t i do de VUIafranca 
V i l l a f ranea del .Bierzo , se recau-
d a r á los días 24 a l 29 de febrer p r ó -
x imo , sitio el de costumbre. 
Arganza , i d . i d . , 11 al 14, idem 
idem. 
Balboa, i d . i d . , 16 y 17. i d . i d . 
Ba i jas , i d . i d . , 18 a l 80, i d . i d . 
Ber langa, i d . i d . 21 y 22, i d . i d . 
Cacábalos , i d . i d . , 13 a l 17, idem 
idem. 
Camponaraya, i d . i d . 10 a l 15 
i d e m i d . 
Cand ia , i d . i d . 18 al 20, i d . idem. 
Cavracedolo, i d . i d . , 12 a l 17, idem 
idem. 
Gorul lón, i d . i d . , 18 a l 23 idem 
idem. 
: Fabero, i d . i d . , 20 a l 22, idem. 
idem. 
Oencia, i d . i d . , 14 al 16, id. i d . 
: Paradaseoa, i d . i d . , 13 a l 16, idem. 
i dem. 
Peranzanes i d . i d . 18 al 20, i d . i d ; 
Saucedo, i d . i d . , 10 y 11. , i d , . i d . 
Sobrado, i d . i d . , 15 y 16, i d . idem. 
• Trabadelo.id. i d . , 16al 20, i d ; i d ; 
Va l le de Finol ledo, i d . i d . , 14 a í ' 
16, i d . i d . 
Vega de Espinareda, i d . i d - , 19 
al 21. 
Vega de Valcarce, i d . i d - , 22 a l 
26, i d . i d . 
Villadecanes, i d . i d . 13 a l 17, 
ídem i d . 
Pa r t ido de t a Vec i l l a 
L a V c c i l l a , se recaudara los días. 
.1 a l 3, de febrero p róx imo, sitio el ' 
de costumbre. "' 1. 
: Boüa r , i d . i d . , 16 al 20, i d . id- • 
Carmenes, i d . i d . 6 al 8, i d . i d . 
L a E r c m a , i d ; i d . , 13a l 15, ídem 
ídem. 
L a P o l a d e Gordon. i d . i d . - S O a l 
24, i d i d 
L a Rob la , i d . i d ; 22 al 26, i d . i d . 
Matal lana, i d . i d . I a l 3,- id; i d . 
Rodiezmo, i d . i d . l ^ a l 17, ídem 
ídem; - . . "-„' • , ' -' -.• • 
- Santa Colomba de.CurueñOj ídem 
ídem 10 ai 12, i d . i d . 
. Valdelugueros, i d . i d . , 5 a l 7, 
ídem' i d ; . - - " ' "• 
Valdepielago, i d . i d ; 4 a l 6, idem 
í d e m . •• • - t. 
' Valdetejai i d . i d ; , 8 y 9, íd.vid , 
. .Vogacervei-a, i d . i d . , 4 y 5, idem , 
ídem.. . '.• / ;:.': .. • •"-<"• • • 
v Vegaquemada, id ; , i d . , 10 al 12, 
í d e m i d . "• .- •' - - -
N O T A S 
1.a. . E n . .los -días señalados para 
l a cobranza voluntar la del tercer 
trimestre del a ñ o e c o n ó m i c o - d e 
1925-26, se cobrarán t ambién las... 
cuotas do ejecutiva que han dejado 
de satisfacerse on e] .periodo "volun^ 
tano, asi como t amb ién las de resul-
tas. 
-. ¿.a Los Recaudadores podrán va- ' 
nar, por medios de edictos, los diaa 
que se señalan a cada Ayuntamiento 
para la.cobranza, siembre que- exis-
tan causas que lo justifiquen. : 
3. a Lo» contribuyentes que no 
hayan satisfecho: «us cuntas en los 
d ías designados en el Ayuntamiento 
de su vecindad, podrán ' hacerlo sin 
recargo alguno, durante los restan-
tes del propio mes del trimestre, 
donde el Recaudador tenga' estable-
cida l a oficina; y 
4. a' Los Sres; Alcaldes dé * los 
Ayuntamientos es tán obligados' a 
.prestar los auxil ios que estos les re-
clamen para l a buena marcha de l a 
acción recaudatoria, fijar en los pue-
blos de sus respectivos Distri tos los 
edictos remitidos por dichos Recau-
dadores, a los efectos que determina 
e l articulo 35 dé la Ins t rucc ión de 
26 de abr i l de 1900, y a entregar 
una certificación haciendo constar 
haber estado abierta l a recaudación 
en los d ías señalados . 
L e ó n , 27 de Enero de 1 9 2 6 . = E ! 
Arrendatario, M . Mazo. ' 
Imp. d i l a D i p u t a c i ó n provincial, 
